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ABSTRACT 
 
SAMSUL ARIFIN. NIM S891108095. 2013. The Effectiveness of Self-Regulated 
Strategy Development to Teach Writing Viewed from Students’ Creativity (An 
Experimental Study in the Third Semester Students of English Department IKIP 
PGRI Madiun in the Academic Year of 2012/ 2013). First Consultant: Dr. Abdul 
Asib, M.Pd. Second Consultant: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. 
Thesis. English Department, Graduate School, Sebelas Maret University. 
 
The research is aimed at finding out whether: (1) Self-Regulated Strategy 
Development is more effective than Collaborative Writing to teach writing; (2) 
The students having high creativity have better writing skill than those having low 
creativity; and (3) there is an interaction between teaching strategies and students’ 
creativity in teaching writing. 
The research was an experimental study conducted at the third semester 
students of English Department of IKIP PGRI Madiun in the academic year of 
2012/2013, starting from October 2012 to June 2013. The population was the third 
semester students of English Department of IKIP PGRI Madiun in the academic 
year of 2012/2013 which consisted of 7 classes with the total of 207 students. The 
samples were two classes namely experimental class which was taught using Self-
Regulated Strategy Development and control class which was taught using 
Collaborative Writing. To find out the sample, a cluster random sampling 
technique was implemented. Each class was divided into two groups of which 
each consisted of students having high creativity and those having low creativity. 
To gain the data, two instruments were used namely writing test to find out the 
score of students’ writing and creativity test to find out the score of students’ 
creativity. The two instruments were, firstly, tried out to get readable instruction. 
The data were, then, analysed by using Multifactor Analysis of variance ANOVA 
2x2 and Tukey test. Before conducting the ANOVA test, pre-requisite test namely 
normality and homogeneity test were conducted. 
There are some research findings that can be taken: (1) Self-Regulated 
Strategy Development is more effective than collaborative writing to teach 
argumentative essay writing; (2) The students having high creativity have better 
writing skill than those having low creativity; and (3) There is an interaction 
between teaching strategies and students’ creativity in teaching writing. 
Based on the results of the research, it implies that Self-Regulated Strategy 
Development is an effective strategy for teaching writing to the third semester 
students of English Department IKIP PGRI Madiun. Therefore it is recommended 
that; (1) it is better for lecturers to implement Self-Regulated Strategy 
Development in the teaching of argumentative essay; (2) it is better for lecturers 
to implement Self-Regulated Strategy Development to accomodate students’ 
creativity; and (3) it is better to use the finding of this research as a literatural 
refference for other researches with different sample and different psychological 
aspect. 
 
Keywords: Self-Regulated Strategy Development, Collaborative Writing, 
creativity, experimental study. 
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Pembimbing 1: Dr. Abdul Asib, M.Pd. Pembimbing 2: Dra. Dewi 
Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. Thesis. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah self-regulated strategi lebih 
efektif daripada menulis berkolaborasi dalam pengajaran keterampilan menulis; 
apakah siswa dengan kreatifitas kebahasaan tinggi memiliki ketrampilan menulis 
lebih baik daripada mereka dengan kreatifitas kebahasaan rendah; dan apakah ada 
interaksi antara strategi pembelajaran dan kreatifitas mahasiswa dalam 
pembelajaran menulis. 
Penelitian ini menggunakan model eksperimen pada mahasiswa semester tiga 
prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Madiun tahun akademik 2012/2013 
mulai Oktober 2012 sampai Juni 2013 dengan jumlah populasi sebanyak 238 
mahasiswa. Sampel penelitian ini yaitu kelas III F yang merupakan kelas 
eksperimen yang diajar dengan menggunakan self-regulated strategi dan kelas III 
G yang merupakan kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan strategi 
menulis berkolaborasi. Untuk menentukan sampel, tehnik acak (sample random 
sampling) digunakan. Untuk mengetahui tingkat kreatifitas mahasiswa, masing-
masing kelas dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari mereka dengan 
kreatifitas kebahasaan tinggi dan mereka dengan kreatifitas kebahasaan rendah. 
Untuk mendapatkan data, dua instrumen penelitian digunakan yaitu tes menulis 
untuk menentukan nilai ketrampilan menulis mahasiswa dan tes kreatifitas untuk 
menentukan nilai kreatifitas kebahasaan mahasiswa. Kedua instrumen tersebut 
terlebih dahulu di uji cobakan untuk mengetahui apakah keduanya memiliki 
tingkat keterbacaan intruksi yang baik. Kemudian data dianalisa menggunakan 
multi faktor varian dua arah (ANOVA) dan test tukey. Sebelumnya, tes normality 
dan homogeneity dilaksanakan. 
Hasil temuan menunjukkan bahwa self-regulated strategi lebih efektif dari 
pada menulis berkolaborasi untuk pengajaran menulis; mahasiswa dengan 
kreativitas kebahasaan tinggi memiliki kemampuan menulis lebih baik dari pada 
mereka dengan kreatifitas kebahasaan rendah; ada keterkaitan antara strategi 
pembelajaran dan kreatifitas kebahasaan mahasiswa dalam pembelajaran menulis. 
Dari hasil tersebut, bisa disimpulkan bahwa self-regulated strategi efektif 
untuk pengajaran menulis bagi mahasiswa di tingkat universitas. Oleh karena itu, 
direkomendasikan bagi dosen untuk mengimplementasikan dan menggunakannya 
dalam pembelajaran menulis untuk mengakomodasi kreatifitas mahasiswa.   
 
Keywords: Self-regulated strategi, Menulis berkolaborasi, Creativity,  
Experimental Study. 
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